あごら : 254号 (1999.10.10)「出したい女（ひと）を議会に出した富山の女たち」 by unknown
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。+ 10附か ら 149~ まで休 ~jな しの買収応答が続君、むつ1.'ら介河保険に質問1"集中 し正した。 2-3紹介し正す。口家f!j.介胤I<lM山県のうるわしい習
慣t:!.IJ、家阪へのlli:lt路1'1は主え
られIJいか。
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7. 9' 10 ・市川開使政治世薗セミナー(買京)
7.1 ・毘1回県日開告書
7.12 ・折約顧問潤愚民会(高岡)













8. 3 ・商工労働常任曇回全 ~内視京
6. ~ ・北東アジ?宇宙書
8. 5 ・ 「男女共同書画社告墨事正Jの学習書















































と往rJ\ I\j ~6~a里4干万円巳与る.した汀 ってこのH!，
.慢の介!I)(l(<Jtj新とに事誕{じされると仮定すれば、 j
.この福祉関連事量で1<1%のfi亨の初、I!分の232甥 ・




土木原業よリ禍祉関i車事担の万汀明らかに紅 ，I\i>~ : 
，Q拘束l証人きいと刀視された.このことl革、県の:
T21也紀の，苫力ある社会1凪I研究告』の傾包薗で J




県社会期hl!tでは 1'¥県内!豆腐齢化IJ盗んでおり、 j 
，.樋的巳m高嶋過をIr帯していく必要刀ある」と:
泌べている.思い切っとmilJl~ 禍祉に位入し、 lli ， 






買 掛括 責 69蜘
!I 969.986 
会派 慣 150.∞o 万X3
事務費 73.180 1it回四日 ・FAX
支 世阿購入質 46.800 i1i周-・開
研究 慣 135AOl tミナ畳皿 開買|
凋蛮 慣 35.∞o 
広 li! 買 286.200 問紙代 l 






込山おEあは地 憲 力くそと見と 「守訂
-甲リい万こ 底 も 周 のい n 岡~ I ~i 
;E 1R句tE 52主号雪2届2il 
三分あ 国 民 5と 8 る いて しとら 打 d|
はすねH52i5i:lM E 
税る 6と税・台 -h la fu所守 |彰 1 







































































































































~止になりま L た.(7頁参照〉 傍聴者への総会審議資料の健iJ¥は審縫を理解するには不可欠ですし、
!庁桜公開という怠味でも、今後とも要求していきましょう.










































「このゆぴとーまれJI;I~目、特定 J~，P'利活動法人 (N P 0)としてg，¥に巾訓 LIJめら
れた.介縄保険がtflまれI!、社会指祉法人も民間企業もNPOも同じヰI業者として仮われ
るが、 NP Oliili!~の/，1';力を !tかす耶~形態として注目されている.現在の怖助を打ち切






















; 当局からのII~や純告.市民からの筒顕などは<関心を持ヲている介担保険や子育て関係のことで l 
i それぞれの常任曇貝会に分けて.1を付託されます. もあり.軍命に賀疫を行い.J!見を述べました! 怠廊が所属する市生曇貝会に付民されたの1;1.現 4つの常任開会112つずつ同日岡崎銅.iA"J5 
震 r寓山市介顕I!:t審査量の~貝の定放軍事を定める 度で聞かれます.所属外の畏貝会すべてを傍聴する t j 州制定の山一人材セ…問状 こ……肘です・ j 










































低所得者に対する助成は 、 ~股に対 して、事務質の一部を助威するものとする.
図曹聞や児.11汀なくなるtJ宅I
一城}止公問n<木Z十回よりー










これを初めて凡た/1.\'11 、 li さか、あるむのが~~
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: 石川県女性センター 1 Fホー ル
: oe師樋口恵子さん







T E L (076) 4 8 2 -1 083 tC立コJ







































































































ぺアテ・シロタ・ゴー ドンさんの講演 30日 ベアテさんを富山に招〈実行委員会
f国境を超えた憲法j聴講 j 反省会





虹と録の50人リスト北陸ブロック会議 3日 さわやかコー ラル七夕研修会





アー スデイ 13日 大山観光開発(樹取締役会
Iアルツハイマー 病の早期発見l諮演聴講 21・クリヱー ションおおやま箆会
u日 セー ナー 苑清婦ボランティア
休近折立線二車線化改良工事完成式 i べアテさんの会
大山観光開発(徐)取締役会 i 女性センター を考える会 ~ 
小見・牧地区防犯組合総会 15日 小見町内と北陸電力の懇親会 ¥て λ
2日 レインボー アグリ箆会 16日 小見校下自治復興会協議会 ℃勺》
5日 富山県婦淘会アカシア会 17日 市民オンプズ富山例会 V 
6日 ふるさときゃらばん実行委員会反省会 19日 議会全員協議会
Iアポケアとやま立山薬局Jt-1ニ'J1l!悶:- 23日 地方自治2000:首~Jまちづくりウオフチ
7日 議会全員協議会 i ングJで金沢市を視察
9日 レインボー アグリ班長会議 25日 I合唱団おおやまlが
1日 劇団希望舞台公演限迎内伝聞~上市町 j モスクワp洋5ほ合唱団と共演
12日 薬師岳夏山開き安全祈願祭 26日 鑓会広報特別委員会
歴史民俗資料館特別展オー プ二ング式典 27日 ぺアテさんの会勉強会
12日 サンフォルテフェステ与パル JIの学校l突行委員会
13日 サンフォルテフェスティパル 29日 女性センター を考える会
なごみの会総会 _ llt._ 8月
u日 6月定例議会開会 創畑~\ 2日 21・クリエー ションおおやまによる
15日議会議案質疑 町出句4沿い4日 付縄l!I.~
17日 議会一般質問 、己主!:?' 5日 臨時議会
議員懇該会 : 国民健康保険運営協議会
18日 富山県議会・宮山市議会一般質問傍聴 : 富山県女性議員連絡会
19日 市民ミュー ジカル[l目ヶ岳伝説J-魚津市 68 ベアテさんの会
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編集・発行:金嶋くき子後援会
〒939・1374砺波市山王町4ー7
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???????????????????????? ????? 。? 、 ???????? 、?????
????、????、??????????っ???? ?。 ? 、??? ?? ?。
???????????、????????
??? 、『 」? ??、 ? 、???? ?? ? ????? 、「 」 『 」?????? 。??? 、っ?
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???? 、 っ????? ? 。??? 。??????、??? 、?? 、???? 。
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??????????????? ?
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